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研究” ( 项目号 13JJD810012) 的阶段性成果。
共同的历史记忆、价值观念和思维方式，有着相同或相似的生活习惯和风俗———是某一人群组成























































在两岸都遭受重挫。1840 年 7 月至 1842 年 5 月间英军对台湾洋面或基隆、大安港等地的五次进






19 世纪 70 年代初，发生了遇风漂流到台湾东南八瑶湾排湾族牡丹社的数十名琉球人被当地
居民杀死的“牡丹社事件”。当时将琉球和台湾视为其向南扩张目标的日本政府，乘机组织征台




















十年后的 1884 年发生的中法战争，由于法军具有 “据地为质”的用心———即将台湾作为向
中国勒索赔款的抵押品，并夺取基隆的煤矿，供法国整个远东舰队使用———因此将战火燃向中国
东南沿海，进攻矛头直指台湾。该年 8 月 4 日，法国军舰直逼基隆港，被来自安徽的淮军将领刘
铭传率部杀退。法军一方面提出削减赔款额的议和新条件，却将其军舰集中于福州马江，于 8 月
23 日发动突袭，福建水师战舰几乎全军覆没。10 月 1 日，法军分兵两路攻打基隆和沪尾 ( 淡




































月; 提督刘永福再去，民众、土匪血战者五越年”瑏瑥，此后武装抗日延续了整整 20 年。与此同
时，孙中山、同盟会领导的民主革命也波及台湾。曾受知于丘逢甲的广东嘉应客家人、中国同盟
会重要成员罗福星，于 1912 年 11 月赴台从事抗日革命活动，与闽人刘士明等号称 “十二志
士”，在台湾各地设立同盟会分部，发展出千人以上的抗日起义队伍，“造成震惊日本政坛的苗
栗事件”，罗福星则因事泄被捕，整个事件遭起诉的被告有 1211 人，其中被判死刑的多达 221
人。罗福星虽遭严刑拷打，却坚不吐实，被保护下来的同志 “变作革命种子，生根、传播、扩























































张秀哲写于 1926 年的另一作品《勿忘台湾》 ( 署名“明心”，原题《一个台湾人告诉中国同
胞书》) 控诉殖民者对台湾的种种压迫和摧残，呼唤祖国同胞救援、解放台湾同胞，收回台湾归





早几年郭沫若在日本时还曾收到台湾青年 S 君的来信，其回信刊登于 1922 年 11 月的 《创
造》季刊上，写道: 离寓所不远有座神社，要重建回廊，从台湾运来许多大木堆在岸头，自从
接到来信后，“素来是沉默无语的大木，都和我亲热地对语起来了”。由此郭沫若耳朵飘进一首












来的。其实早在 1922 年，郭沫若由于台湾青年来信的触动，早已发现了这一 “秘密”，并以此







































在大陆方面，1970 年 5 月 18 日《人民日报》刊登新华社消息《佐藤反动政府玩弄妄图吞并
我钓鱼岛等岛屿新花招》。1971 年 5 月 1 日和 6 月 20 日，《人民日报》接连发表评论对美、日的
活动表示愤慨和抗议，“警告日本反动派，用武力强迫中国割地让权的时代已经一去不复返了”。
1971 年 12 月 30 日，中国外交部发布了关于钓鱼岛主权的声明，指出所谓 “归还冲绳”是美、
日加强军事勾结，加紧复活日本军国主义的一个严重步骤。随着中华人民共和国于 1971 年 10 月
25 日恢复了在联合国合法席位，1972 年 3 月 3 日中国代表在联合国海底委员会上发言，抨击帝
国主义打着“和平利用海底”的幌子进行侵略和掠夺; 3 月 10 日又再次发言，指出日本政府不
仅妄图将钓鱼岛划入版图，而且还有重新染指台湾的野心。3 月 30 日，《人民日报》刊文《驳日
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